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  :چکیده پژوهش  
 ػجت ٔٛلغ ثٝ ٚ ٔٙبػت ٔذیشیت ثب ثيٕبسي ایٗ ٘ذاسد ٚخٛد آػٓ ثشاي لٌؼی دسٔبٖ ٞٙٛص ایٙىٝ سغٓ ػّی :هقدهه
ثٝ ػجبستی خٛدٔذیشیتی آػٓ ػبُٔ وّيذي دس وٙتشَ ٚهؼيت ثيٕبسي  .ؿذ خٛاٞذ ثيٕبس ثشاي ثٟتش تش ٚ ػبِٓ ص٘ذٌی
دیذٌبٟٞبي وٛدوبٖ ػٗ ٔذسػٝ   ثشسػی ثٝ ٌٔبِؼٝ ایٗ. ثٟجٛد پيبٔذٞبي آٖ ٞٓ ثشاي وٛدن ٚ خب٘ٛادٜ اػتوٛدن ٚ 
پشداختٝ  آػٓ ٔفْٟٛ خٛدٔذیشیتی ٔؼٙی ٚ اثؼبد ،ػبختبس تـىيُ دٞٙذٜٔجتلا ثٝ آػٓ ٚ خب٘ٛادٜ ٞبي آٟ٘ب دس خلٛف 
 ثؼتشي ػّت ٚ ػٛٔيٗ ٔذسػٝ اص غيجت ػّت ٖدس وٛدوبٖ، اِٚی سیٛي ٔضٔٗ تشیٗ ثيٕبسیٟبي ؿبیغ اص یىی آػٓ. اػت
 اخيش دٞٝ دٚ دس آػٓ آٔبس ؿيٛع افضایؾ دٞٙذٜ ٘ـبٖ إِّّی ثيٗ ٌٔبِؼبت. ثبؿذ ٔی ثيٕبسػتبٖ دس ػبَ 51 صیش وٛدوبٖ
 ٚ دسٔب٘ی ثٟذاؿتی ـ خذٔبت ػيؼتٓ خب٘ٛادٜ، وٛدن، ثش اي ٔلاحظٝ لبثُ اثشات ثٝ ٔٙدش وٝ ثٛدٜ وٛدوبٖ دس ثخلٛف
 ٔی % 31/41 وٛدوبٖ دس آػٓ ػلائٓ ؿيٛع ٘يض ٔب وـٛس دس. ؿٛد ٔی ٔشالجتی ٔخبسج ٚافضایؾ ص٘ذٌی ويفيت وبٞؾ
 ..اػت إِّّی ثيٗ اِٚيٝ ٞبي ٌضاسؽ اص ثبلاتش وٝ ثبؿذ
 ،)پشػتبسي(  دا٘ؾ ثذ٘ٝ ٚ ػبختٗ افشاد رٞٙی اثؼبد ثٝ پشداختٗ دس ويفی تحميمبت ٚیظٌيٟبي ثٝ تٛخٝ ثب :روش كار
 ثيٗ اص ؿذٜ دیذٜ هشٚست ٔفْٟٛ خٛدٔذیشیتی آػٓ؛ اص ٚالؼيت تلٛیش ٘ٛ ٚ ثيٙـی ٔجٙی ثش ؿٙبخت قٔحك للذ ٕٞچٙيٗ
 82 ًشیك اص ٞب دادٜ. تحّيُ ٔحتٛا اص ٘ٛع لشاسدادي ثشٌضیٙيٓ سٚؽ ٌٔبِؼٝ ایٗ ثشاي ويفی تحميك ٞبي ؿيٜٛ ا٘ٛاع
 خٕغ ٘ٝ ٔبٜ اص ؿٟشٞبي اٞٛاص ٚ ثٛؿٟش، ٔذت ظشف ٚ وٙٙذٜ ٔـبسوت 91 ٔدٕٛع ثبص ٚ ٘يٕٝ ػبختبس یبفتٝ اص ٔلبحجٝ
ا٘تخبة ٔلبحجٝ ، فشِٔٛٝ وشدٖ ػئٛاَ پظٚٞؾ ثشاي ٌشفتٗ پبػخ(تحّيُ ٔحتٛاي ويفی لشاسدادي  تىٙيه ثب  ٚ آٚسي
، تؼشیف ًجمبت، اخشاي فشآیٙذ وذٌزاسي، ًشح وّی فشآیٙذوذٌزاسي ٚ آٔٛصؽ تحّيُ ٌشاٖ، ؿٛ٘ذٜ ٚ ا٘دبْ ٔلبحجٝ
 . ؿذ٘ذ تحّيُ تدضیٝ ٚػپغ  وذٌزاسي )٘تبیح فشآیٙذتحّيُ ٚ  تؼييٗ اػتجبس
 خب٘ٛادٜ اػوبء اٍ٘بسي یىپبسچٝ ٘ٛػی وٙٙذٌبٖ اص خٛدٔذیشیتی آػٓ ٔـبسوت تٛهيحبت ٚ دیذٌبٜ ٞب اػبع ثش :ها يافته
 تٓ ٞبي استمبء. ٌشدد ٔی ٔحؼٛة فشد یب ٚاحذ یه ٘ٛػی ثٝ خب٘ٛادٜ ٌٛیی وٝ ؿذ ٔی یىذیٍش دیذٜ ثب ثيٕبس ٚ وٛدن
یبفتٝ ثٝ  تٌجيك ؿذٖ ػبدي ثيٕبسي ٚ وٙتشَ تفٛین ثٙيبٖ، دا٘ؾ ، ٔذیشیتئؼٙٛ ـ سٚا٘ی تذاثيش ػبصٌبسي اخت، ؿٗ
 ؿذ٘ذ وٝ دس ؿٙبػبیی خٛد ٔذیشیتی آػٓ دس وٛدوبٖ ٔجتلا ثٝ آػٓ ٚ خب٘ٛادٜ ٞبي آ٘بٖ ػبختبسٞبي تـىيُ دٞٙذٜ ػٙٛاٖ
  .ثبؿذ ٔی اختٕبػی ٚ خب٘ٛادٌی حيٌٝ دٚ داساي یه ٘يض ٞش ٚ افتبدٜ اتفبق ػّٕىشدي ٚ ٔؼٙٛي ـ سٚا٘ی ؿٙبختی، ثؼذ ػٝ
  
 تذاثيش ثب تٛأْ اختٕبػی ٚ فشدي ؿٙبخت وٛدوبٖ ٔجتلا ثٝ آػٓ ٚ خب٘ٛادٜ ٞبي آٟ٘ب ثب تلاؽ ثٝ استمبء دس :گیري نتیجه 
 ًشف اص اسيثيٓ وٙتشَ تفٛین تذسیح صٔيٙٝ ٞبي ثٝ ٕٞشاٜ ثٛدٜ، ثٙيبٖ دا٘ؾ ٔذیشیت ثب وٝ ٔؼٙٛي ـ سٚا٘ی دس خٛد
 خب٘ٛادٜ دس ثيٕبسي خبف ؿشایي ثب یبفتٝ تٌجيك ؿذٖ ػبدي ثيٕبس فشاٞٓ ٌشدیذٜ ٚ دس ٟ٘بیت ٔٙدش ثٝ وٛدن ثٝ خب٘ٛادٜ
 دس ٔٛخٛد ٚ ٘يض ٔٙبثغ ،ساٟٞبي استمبء تٛإ٘ٙذي خب٘ٛادٜ ٞب دس خٛدٔذیشیتی آػٓ اص آٌبٞی ثب ٘يض پشػتبساٖ ثؼلاٜٚ، .ؿذ
 دس لاصْ وٕه ٞبي ٚ آٔٛصؽ ٞب ٚ وشدٜ سیضي ثش٘بٔٝ خبٔؼٝ ٚ ٔٙضَ دسٔب٘ی، ٔشاوض دس ٌٜشٚ ایٗ ثشاي تٛا٘ٙذ ٔی خبٔؼٝ
. دٞٙذ اسائٝ آٟ٘ب ثٝ خٛدٔذیشیتی آػٓ سا خلٛف
 خٛدٔذیشیتی، ٌٔبِؼٝ ويفی ،ػٗ ٔذسػٝوٛدوبٖ  :كلیدي كلوات
 
:  هقدهه
وبس افتبدٌی ٚ ٔشي ٚٔيشدس خٛأغ أشٚصٜ ثيٕبسیٟبي ٔضٔٗ سیٛي دس صٔشٜ ؿبیغ تشیٗ ثيٕبسیٟبیی ٞؼتٙذ وٝ ػجت اص 
دس ٔيبٖ ثيٕبسیٟبي ٔضٔٗ سیٛي، آػٓ یىی اص ؿبیغ تشیٗ ثيٕبسیٟبػت وٝ ؿيٛع ٚ ثشٚص چـٍٕيشي .ثـشي ٔی ؿٛ٘ذ
  )2, 1(داسد
یّيٖٛ اص خٕؼيت آٔشیىب سا دسٌيش وشدٜ ْ 22/2ٚ  )4, 3(ٔيّيٖٛ ٘فش سا دس وُ خٟبٖ 003ایٗ ثيٕبسي حذٚد 
 .)5(ٔيّيٖٛ ٘فش اهبفٝ ؿٛد 001ثٝ خٕؼيت  افشاد آػٕی دس خٟبٖ 5202تخٕيٗ صدٜ ٔی ؿٛد تب ػبَ .)4(اػت
آػٓ یه اختلاَ  اِتٟبثی ٔضٔٗ ٔدبسي ٞٛایی اػت وٝ ػَّٛ ٞبي ٔتؼذدي ٔخلٛكبً ٔبػت ػُ ٞب، ائٛصیٙٛفيُ 
دس وٛدوبٖ حؼبع، اِتٟبة ٔٛخت سٚیذادٞبي ٔىشس خغ خغ .ٞب ٚ ػَّٛ ٞبي ِٙفٛػيت تی دس آٖ ٘مؾ داس٘ذ
 .)6(ؿٛدػيٙٝ، تٍٙی ٘فغ، احؼبع فـبس دس ػيٙٝ ٚ ػشفٝ ثٛیظٜ دسؿت ٞب یب اثتذاي كجح ٔی
ٚ ػٛٔيٗ ػّت ثؼتشي  )7(ساٖ وٛدوی اػت وٝ اِٚيٗ ػّت غيجت اص ٔذسػٝ آػٓ ؿبیغ تشیٗ ثيٕبسي ٔضٔٗ دٚ
ػبَ دس آ ٔشیىب ٔجتلا ثٝ آػٓ ٔی ثبؿٙذ  81ٔيّيٖٛ وٛدن صیش  9حذٚد . ػبَ دس ثيٕبسػتبٖ ٔی ثبؿذ 51وٛدوبٖ صیش 
دیذٜ ؿذٜ  ػبِٝ 01 – 41ٚ ثيـتشیٗ ٌشٜٚ دس ٔؼشم خٌش ٘ٛخٛا٘بٖ ٞؼتٙذ وٝ ثيـتشیٗ ٔيضاٖ ٔشي دس وٛدوبٖ 
ٔبٖ، فمذاٖ وٙتشَ وبفی اِٚيٝ، ٌٔبِؼبت ٔختّف ٘ـبٖ ٔی دٞذ آػٓ پبیذاس ؿذیذ، تجؼيت هؼيف اص دس. )8(اػت
ثؼتشي ٔىشس، ٚیضیت ٔىشسدس ثخؾ اٚسطا٘غ، پيٍيشي ٘بوبفی، فمذاٖ اًلاػبت اص ؿذت ثيٕبسي ٚ ٔلشف ٘بٔٙبػت 
دسكذ  31/41دس وـٛس ٔب ٘يض ؿيٛع ػلائٓ آػٓ دس وٛدوبٖ  .)9(وٛستيىٛاػتشٚئيذٞب ٔی تٛا٘ذ صٔيٙٝ ػبص ٔشي ثبؿذ
  
ص ػٟٓ ایشاٖ اص وُ ثيٕبسي آػٓ دس د٘يب ٚ دس ٌٔٙمٝ ثبلاتش ا. ٔی ثبؿذ وٝ ثبلاتش اص ٌضاسؽ ٞبي اِٚيٝ ثيٗ إِّّی اػت
حذ ٔتٛػي خٟب٘ی ٚ ٌٔٙمٝ اي ٔی ثبؿذ وٝ ثب ٌزس ثٝ ػٕت ؿٟش ٘ـيٙی ٚ كٙؼتی ؿذٖ دس وـٛس ٚ ؿشایي الّيٕی 
 .)01(خبف وـٛس، ٕٞچٙيٗ آِٛدٌيٟبي ٘بؿی اص ؿشایي كٙؼتی ٚ تٛػؼٝ ٘بٔتٛاصٖ دس وـٛس لبثُ تٛخيٝ ٔی ثبؿذ
اثُ ؿيٛع خٟب٘ی  سٚ ثٝ افضایؾ آػٓ،  ٚ ٔبٞيت ٔضٔٗ ایٗ ثيٕبسي  ٕٞشاٜ ثب ٞضیٙٝ ٞبي ٔؼتميٓ ٚ غيش ٔؼتميٓ ق
ٔيّيبسد دلاس كشف ٔشالجت ثٟذاؿتی آػٓ ٔی ؿٛد وٝ ثيـتش ثٝ  91/7ػبِيب٘ٝ .  )7(تٛخٝ ٔشالجتٟبي ثٟذاؿتی اػت
ٔی )5002دس  000005(ٚ ثؼتشي دس ثيٕبسػتبٖ ) 5002ٔيّيٖٛ دلاس  دس  1/8(ػّت تؼذاد صیبد ٚیضیت ثخؾ اٚسطا٘غ 
 .)11(ثبؿذ
ٔيّيبسد ٔی ثبؿذ ؿبُٔ  6ي ٔؼتميٓ سا وٝ حذٚد دس ایٗ ثيٗ داسٚٞبي تدٛیض ؿذٜ ثيـتشیٗ ػٟٓ ٞضیٙٝ ٞبي پضؿه
ٌيش ثب ٚظبیف صیبد ، ٔؼئِٛيتٟب ٚ ٍ٘شا٘ی ٞب دس استجبى ثب اص ًشفی ثيٕبسي ٔضٔٗ ٘ظيش خب٘ٛادٜ سا دس. )21, 7(ٔی ؿٛ٘ذ
٘يبصٞبي ٔشالجتی وٛدن ،خذٔبت آٔٛصؿی ٚ ًجی ، تحُٕ ٞضیٙٝ اص ٘ظش خذٔبت ، آیٙذٜ ٔجٟٓ، غٕخٛاسي ػبًفی ، 
اػوبء . ٚاوٙؾ ٞبي ِىٝ ً٘ٙ حبكُ اص خبٔؼٝ، ا٘ضٚاي اختٕبػی ٚ اص دػت دادٖ فشكت ٞبي اختٕبػی ٔی وٙذ
دس ٕٞيٗ ساػتب ٚاِذیٗ ٘يض ٕٔىٗ اػت .ن ٔجتلا ثٝ ٘بتٛا٘ی أىبٖ داسد ػلائٓ سفتبسي ٚ سٚا٘ی پيذا وٙٙذخب٘ٛادٜ وٛد
) 8(غيجت صیبدي اص وبس داؿتٝ ٚ تحت ٔـىلات ٔبِی، خؼٕی ٚ ػبًفی لشاس ٌيش٘ذ
 
ػّی سغٓ ایٙىٝ ٞذف اص دسٔبٖ آػٓ پيـٍيشي اص ػلائٓ،ایدبد ػّٕىشد ًجيؼی سیٝ،دػت یبثی ثٝ فؼبِيت فيضیىی 
ِزا ایٗ اٞذاف ٔی ثبیؼت ػجت )41, 31(ٔٙبػت ٚ ًجيؼی ٚ پيـٍيشي اص ثذتش ؿذٖ فشد ٚ ثؼتشي ٚي ٔی ثبؿذ
ٔمِٛٝ تٛػي ا٘دٕٗ  4خٟت ٕٞبٍٞٙی ثيٗ دسٔبٖ ٚ ٔذیشیت آػٓ . دػتشػی ثٝ حذ الُ ػٛاسم دس فشد ؿٛد
 :ٚاسد صیش ٔی ثبؿذآٔٛصؿٟبي ّٔی آػٓ ٚ آِشطي پيـٟٙبد ؿذٜ اػت وٝ ؿبُٔ ْ
 ؿٙبػبیی ،٘ظبست ٚ وٙتشَ آػٓ -
 تٛػؼٝ ٔـبسوت ثيٗ ٔشالجت دٞٙذٜ ٚ ثيٕبس  – 
 وٙتشَ ػٛأُ ٔحيٌی ٚ ؿشایي ٕٞشاٜ وٝ ثش سٚي آػٓ تبثيش ٔی ٌزاس٘ذ-
 .)11(ا٘تخبة داسٚٞب -
  
ػّی سغٓ ایٙىٝ ٞٙٛص دسٔبٖ لٌؼی ثشاي آػٓ ٚخٛد ٘ذاسد ایٗ ثيٕبسي ثب ٔذیشیت ٔٙبػت ٚ ثٝ ٔٛلغ ػجت ص٘ذٌی 
ٔذیشیت ٔٛثش آػٓ یه اػتشاتظي هشٚسي خٟت ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ اثشات . )5(ٚ خٛة ثشاي ثيٕبس خٛاٞذ ؿذ ػبِٓ
وٛدوبٖ ٚ افشاد ثبِغی وٝ ٔجتلا ثٝ آػٓ ٞؼتٙذ اٌش ثتٛا٘ٙذ آػٓ خٛد سا  .)51(ایٗ ثيٕبسي ثش ثيٕبساٖ ٚ خبٔؼٝ ٔی ثبؿذ
ثٙبثشایٗ ٞذایت ٔؼئِٛيت ٔذیشیت ثيٕبسي تٛػي .وٙتشَ وٙٙذ ص٘ذٌی ثب ويفيت ثٟتشي سا دس پيؾ سٚ خٛاٞٙذ داؿت
ت ثيٕبسي، تغييشات ػٕذٜ اي سا دس ٔذیشیت ٔشالجتٟبي ایٗ تغييش دس ٔؼئِٛی. )61(ثيٕبس ثٟتشیٗ وبس ٕٔىٗ ٔی ثبؿذ
ثٟذاؿتی ٞٓ ثشاي ثيٕبس ٚ ٞٓ ثشاي ٔشالجيٗ ثٟذاؿتی ثٛخٛد آٚسدٜ اػت ٚ ثٝ ثيٕبساٖ اخبصٜ دادٜ ٕ٘ی ؿٛد وٝ فمي 
دسیبفت وٙٙذٌبٖ غيش فؼبَ ٔشالجتٟب ثٛدٜ، ثّىٝ اص آٟ٘با٘تظبس ٔی سٚد وٝ خضء فؼبِی اص دسٔبٖ ٚ ٔذیشیت سٚصا٘ٝ 
ِزا تٛا٘بیی وٛدن دس  ٔذیشیت دسٔبٖ ثيٕبسي اؽ، ثخؾ ٟٕٔی اص دسٔبٖ دساص ٔذت آػٓ وٛدوبٖ .  یٕبسیـبٖ ثبؿٙذة
 . )71(ٔی ثبؿذ
ایٗ فشآیٙذ ؿبُٔ فؼبِيتٟب ٚ . خٛدٔذیشیتی ٘يض یىی اص  فشآیٙذٞبي فؼبَ ٚػّٕی اػت وٝ تٛػي ثيٕبس ٞذایت ٔی ؿٛد
ٞضیؼتی، پيـٍيشي اص  ػٛاسم ثيٕبسي، تؼبُٔ ثب اسائٝ دٞٙذٌبٖ ٟٔبستٟبي پبیؾ سفتبسي دس صٔيٙٝ استمبء ػلأت ٚ ة
ٔمبثّٝ ثب حبلات ٞيدب٘ی ٔٙفی، ایدبد ٚ تذاْٚ ٘مؾ ٞبي ػبص٘ذٜ  1ٔشالجت ثٟذاؿتی دس تلٕيٓ ٌيشي ٔـبسوتی
ثٝ .  )61(اختٕبػی دس سٚاثي ثيٗ فشدي ٚ ٔٛلؼيت ٞبي ؿغّی ثٝ ٔٙظٛس دػتيبثی ثٝ اٞذاف خٛدٔذیشیتی ثيٕبسي اػت
اختٕبػی ٚ تغييش دس ؿيٜٛ  -فشد دس وٙتشَ ػلائٓ،دسٔبٖ پيبٔذٞبي فيضیىی ٚ سٚا٘ی ػجبستی خٛدٔذیشیتی تٛا٘بیی
 .)81(ص٘ذٌی فشدي اػت وٝ دس ؿشایي ٔضٔٗ ص٘ذٌی ٔی وٙذ
داسد وٝ ػٝ اػتشاتظي ٔىُٕ سا دس ثشٔی ٌيشد ٚ ثش ٘تيدٝ ٞبي ثؼذي ٔی تٛاٖ ٌفت خٛدٔذیشیتی ػبختبسي ٌؼتشدٜ 
 :ایٗ ػٝ اػتشاتظي ػجبستٙذ اص. تبثيش        ٔی ٌزاسد
 اػتشاتظي سفتبسي -1
 اػتشاتظي پبداؽ ًجيؼی -2
 .)02, 91(اػتشاتظي اٍِٛي فىشي ػبص٘ذٜ  -3
ثيٕبساٖ آػٕی اص ًشیك تىٙيه ٔذیشیت ثش خٛد، ػلائٓ ٚ حٕلات آػٓ سا ٕٞب٘ٙذ  ٞٓ چٙيٗ ؿٛاٞذ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ
دیٍش تدشثيبت سٚصا٘ٝ ثٝ خٛثی وٙتشَ وشدٜ ٚاص ًشیك ؿٙبػبیی ػٛأُ ثشاٍ٘يض٘ذٜ، ػلائٓ ٚ حٕلاتـبٖ سا ٘يض وٙتشَ 
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تشي سا دس پيؾ سٚ خٛاٞٙذ ٕ٘ٛد ٚ ثب افضایؾ حغ وٙتشَ ثش ػلائٓ ٚوبٞؾ ثشٚص ٘ـب٘ٝ ٚ حٕلات ويفيت ص٘ذٌی ثٝ
 . )2(خٛاٞٙذ داؿت
دس پبػخ ثٝ افضایؾ پيـشٚ٘ذٜ ایٗ ثيٕبسي، ػيؼتٓ ٞبي اسائٝ دٞٙذٜ ٔشالجتٟبي ثٟذاؿتی آٔشیىب تٛخٝ ٚیظٜ اي ثٝ 
ؽ ٔـبسوت فؼبلا٘ٝ ثيٕبس ٚ خب٘ٛادٜ سا دس أش ٔذیشیت ٚ پبسادایٓ ثيٕبسي ٔضٔٗ داؿتٝ، ایٗ پبسادایٓ خذیذ ِضْٚ افضاي
 .)12(وٙتشَ ٚ ٔذیشیت ثيٕبسي  ٔضٔٗ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٔی دٞذ
ي ٔذیشیت ثيٕبسي آػٓ تٛػي ٚاِذیٗ پشداختٝ ٚ ٘مؾ وٛدوبٖ سا ػّی سغٓ ایٙىٝ ثيـتش ٌٔبِؼبت ا٘دبْ ؿذٜ ثٝ ثشسع
ٕٚٞدٙيٗ ثشخی ٌٔبِؼبت ثٝ تفبٚت ثبٚسٞبي ثٟذاؿتی وٛدن ٚ  )22(دس ٔذیشیت ثيٕبسي خٛد ٘بدیذٜ ٌشفتٝ اػت
، ِزا دس حيٗ ٔشالجت اص وٛدوبٖ ثب ٘يبصٞبي خبف تٛخٝ ثٝ ثؼذ تىبّٔی آٟ٘ب ثٝ ٔب وٕه )32(ػتٚاِذیٗ اؿبسٜ ٕ٘ٛدٜ ا
ا ٘بتٛا٘ی چيؼت؟ اص ٔی وٙذ تبدسیبثيٓ وٝ وٛدوبٖ دس چٝ ٔٛلؼيتی لشاس داؿتٝ ٚ پبػخ آٟ٘ب ٘ؼجت ثٝ ثيٕبسي ٔضٔٗ ي
آ٘دب وٝ وٛدوبٖ دستٕبْ ػٙيٗ تحت تبثيش ثيٕبسي ٔضٔٗ لشاس ٔی ٌيش٘ذ ٚ ٞش ػٙی چبِؾ ٞبي خبف خٛد سا داسد، 
ػٗ ٔذسػٝ ٘يض  اص آٖ ٔؼتثٙی ٕ٘ی ثبؿذ، ایٗ ٔشحّٝ ثب ٚسٚد ثٝ فوبي ٚػيغ تش وٝ ٕٞبٖ ٔحيي ٔذسػٝ اػت ؿشٚع 
دس ایٗ ػٗ، سؿذ ؿٙبختی ٚ تىبّٔی اختٕبػی وٛدن ػشیغ ٔی ثبؿذ . سدٔی ؿٛد ٚ اثش ٟٕٔی دس تىبُٔ ٚ استجبًبت دا
. )8(ٚ ثب وؼت ٟٔبستٟبي ؿٙبختی ایٗ فشكت سا ثذػت ٔی آٚس٘ذ وٝ سفتبسٞبي ػلأتی سا د٘جبَ وشدٜ ٚ ا٘تخبة وٙٙذ
ػضت ٘فغ اص دیذٌبٜ وٛدن ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص اسصؿٟبي ؿخلی ٚي ٔحؼٛة ٔی ٌشدد وٝ  2ًجك ٘ظشیٝ وّٛٞجشي
 .)42(تحت تبثيش ٔؼتميٓ ثبصخٛسدٞبیی اػت وٝ اص خب٘ت ٚاِذیٗ،  ٔؼّٕبٖ ٚ اًشافيبٖ ثٝ وٛدن دادٜ ٔی ؿٛد
وٛدوبٖ ػٗ ٔذسػٝ ٔـتبق ٞؼتٙذ ٟٔبستٟبیی سا ثذػت آٚسدٜ ٚ دس وبس ٔؼٙی داس ٚ ٔفيذ  3ًجك ٘ظشیٝ اسیىؼٖٛ
اٍ٘يضؽ دسٚ٘ی وٛدن ثؼتٍی ثٝ افضایؾ ؿبیؼتٍی دس غّجٝ ثش ٟٔبستٟبي خذیذ ٚ ٌشفتٗ . اختٕبػی ؿشوت وٙٙذ
ة ٟٔبستٟب، ًشیمی ثشاي دػتيبثی ثٝ ٔٛفميت دس فؼبِيتٟبي خبف ٔثُ ٚسصؽ یب ٔؼئِٛيتٟبي خذیذ داسد ٚ اغّت وغ
دس ایٗ دٚسٜ وٛدوبٖ اسصؽ ا٘دبْ وبس ثب دیٍشاٖ ٚ ٔٙفؼت حبكُ اص تمؼيٓ وبس سا دس . ػبصٔبٖ ٞبي اختٕبػی اػت
 .)8(دػتشػی ثٝ اٞذاف یبد ٔی ٌيش٘ذ
وٛدن ٘يؼت، ثٙبثشایٗ ) 7-21(ٞيچ دٚسٜ اي اص ص٘ذٌی فشد اص ٘مٌٝ ٘ظش تؼّيٓ ٚ تشثيت ٟٔٓ تش اص دٚسٜ ٔيب٘ؼبِی  
ثٝ تؼجيشي . )52(تٛخٝ ثٝ ػلأت خؼٕی ،سٚا٘ی ٚ اختٕبػی وٛدن دس ایٗ ٌشٜٚ ػٙی اص إٞيت ؿبیب٘ی ثشخٛسداساػت
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وٛدن ثب رٞٙيت ٔؼٌٛف ثٝ ػلأتی . تٛا٘بیی وٛدن، اثؼبد چٙذٌب٘ٝ ػبختبس خٛدٔذیشیتی سا ؿبُٔ خٛاٞذ ؿذ
ٚلبیغ (ٚ دس خشیبٖ ص٘ذٌی سٚصا٘ٝ ) ٔٛلؼيتٟبي التلبدي(دس ثؼتشي ٔؼبػذ اص ٘ظش التلبدي ) ثبٚسٞبي ػلأتی(
اص آ٘دبئيىٝ دس ایٗ تؼشیف ثٝ تٛا٘بیی وٛدن اؿبسٜ ؿذٜ اػت، پش ٚاهح اػت وٝ . دٔدشي ایٗ ٔذَ خٛاٞذ ثٛ) ص٘ذٌی
خٟت تٕٟيذ ا٘دبْ خٛدٔذیشیتی ٚ تؼٟيُ ایٗ أش، هشٚسي اػت اص ٔفْٟٛ تٛا٘بیی ٞبي وٛدوبٖ ٚ ثشداؿت آٟ٘ب 
اػجی سا دس ساػتبي اصاداسٜ ثيٕبسي خٛد وبٔلا دليك ٌّٔغ ثبؿيٓ تب ثش آٖ اػبع ثتٛا٘يٓ ساٞىبسٞبي ٔذاخّٝ اي ٔتٗ
 .تؼٟيُ ٚ تؼشیغ خٛد ٔذیشیتی ثيٕبسي دس وٛدوبٖ ٔجتلا ثٝ آػٓ تٙظيٓ ٚ ًشاحی ٕ٘بئيٓ
ِزا هشٚست داسد ایٗ ٔفْٟٛ ثب ٚهٛح وبُٔ ثشاي وبدس ػلأت ثٛیظٜ پشػتبسا٘ی وٝ دس ٔحيٌٟبي ٌٛ٘بٌٖٛ ثب ایٗ 
اي فشٍٞٙی ثشاي آٔٛصؽ ػلأت وٝ لـش دس استجبى ٞؼتٙذ تؼشیف ٚ ٔـخق ٌشدیذٜ ٚ ثٝ ٔٙظٛس تذاسن ٔحتٛ
ٔٛخت افضایؾ ويفيت ص٘ذٌی ٚ وبٞؾ ٔـىلات ػلأتی دس ثيٗ الـبس ٔختّف خبٔؼٝ ٔی ٌشدد لاصْ اػت 
ثشٕٞيٗ اػبع ثشاي ایٙىٝ ٔشالجت اسائٝ ؿذٜ تٛػي . ٔتخللبٖ ػلأت اص دیذٌبٟٞبي ٔذدخٛیب٘ـبٖ ٌّٔغ ثبؿٙذ
س ثٛدٜ ٚ حشٔت ا٘ؼب٘ی ص٘ذٌی افشاد ػٕيمب حفظ ٌشدد هشٚسي اػت پشػتبساٖ ثٝ وٛدوبٖ دس ٞش خب٘ٛادٜ اي ٔؼٙی دا
ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٘مؾ پظٚٞـی . پشػتبساٖ ؿٙبخت فشٍٞٙی وٝ یه فشایٙذ یبدٌيشي ٔذاْٚ اػت دس خٛد استمبء ثخـٙذ
ثت پشػتبسي دس استمبء پبیٝ ػّٕی پشػتبساٖ ثبِيٙی لاصْ اػت وٝ پشػتبساٖ اصایٗ  ٔـىلات ٚتبثيش آٖ ثش سٚي ٔشاق
 .ثيٕبساٖ اص خٛد سا دا٘ؼتٝ ٚ اص یبفتٝ ٞبي پظٚٞؾ دس ٔشالجت اص ثيٕبس دس صٔيٙٝ پشػتبسي اػتفبدٜ وٙٙذ
ثب تٛخٝ ثٝ إٞيت داؿتٗ ؿٙبخت اص ادسان خب٘ٛادٜ ٞبي ثب وٛدن آػٕی، ٍ٘شا٘ی ٞب ٚ ٘يبصٞبي آٟ٘ب ٚ پبیٝ اي ثٛدٖ  
ػبت ٔؼتجش ٚ ٔـخق دس ایٗ خلٛف ٚ ٘يض ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ؿٙبخت دس سٚ٘ذ دسٔبٖ ٚ ٔـبٚسٜ ٞبي آٟ٘ب ٚ ٘جٛد اًلا
ٚیظٌی ٞبي ٔٙحلش ثٝ فشد تحميمبت ويفی دس ؿٙبخت تدبسة ٚ ٍ٘شؽ ٞبي افشاد ثش آٖ ؿذیٓ تحميمی دس خلٛف 
 .ثشسػی ٔفْٟٛ خٛدٔذیشیتی آػٓ دس وٛدوبٖ ثٝ ؿيٜٛ ويفی ثٝ ا٘دبْ سػب٘يٓ
  هدف اصلي طرح  -
 ٚ خب٘ٛادٜ ٞبي آٟ٘ب ٔجتلا ثٝ آػٓس وٛدوبٖ یيٗ ٔفْٟٛ خٛدٔذیشیتی آػٓ دةت -
اهداف كاربردي 
 ًشاحی ثش٘بٔٝ ٞبي ٔشالجت اص ثيٕبس دس صٔيٙٝ پشػتبسي -
 ًشاحی اثضاس اػتب٘ذاسد ثشاػبع صٔيٙٝ فشٍٞٙی خبٔؼٝ  -
